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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “INTEGRASI 
TAHAPAN LEARNING CYCLE DENGAN METODE INQUIRY LABS PADA 
PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
KOGNITIF DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMK” ini dan 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Tidak ada bagian di 
dalamnya  yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya 
siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segala karunia dan ridho–Nya, sehingga tesis dengan judul “Integrasi Tahapan 
Learning Cycle dengan Metode Inquiry Labs pada Pembelajaran Fisika untuk 
Meningkatkan Kemampuan Kognitif dan Keterampilan Proses Sains Siswa 
SMK” ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah 
kepada Nabi Muhammad SAW. 
Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelas Magister Pendidikan (M.Pd) pada program studi Pendidikan Fisika 
Universitas Pendidikan Indonesia. Tesis ini menggambarkan bagaimana 
peningkatan kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains sebagai 
impact diterapkannya integrasi tahapan learning cycle dengan metode inquiry 
labs pada pembelajaran fisika yang dinyatakan dengan nilai rata-rata gain 
yang dinormalisasi. 
 Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang 
ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dan 
perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan 
untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan 
datang. 
Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi 
berbagai pihak terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fisika di 
sekolah.  
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